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Résumé en
français
Une carte cognitive fournit une représentation graphique d’un réseaud’influence
entre des concepts. Les cartes cognitives de dimensions importantes ont
l’inconvénient d’être difficiles à appréhender, interpréter et exploiter. Cet article
présente un modèle de cartes cognitives hiérarchiques permettant au concepteur
d’effectuer des regroupements de concepts qui sont ensuite utilisés dans un
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